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Editorial
La educación está integrada a la formación
del estudiante y la metodología docente o
bien de carácter investigativo debe inser-
tarse en la época del ahora, vale decir, im-
plicitemos el método, desde una cosmovi-
sión evolucionada desde la linealidad, simpli-
cidad o mecanicismo tradicional a un entor-
no evolutivo de racionalidad, enmarcado des-
de lo complejo, lo dinámico, lo interactivo.
Consideremos que el paradigma mecanicista
(Bozón, E., 1999) es por definición lineal, sin-
gular, regular, simple y determinista y no lo-
gra superar el principio de causalidad aristo-
télico. Es de carácter reduccionista y uni-
versalista y no permite dar respuesta ade-
cuada a la problemática no lineal y carece
de flexibilidad y estructuras concernientes
para reaccionar a situaciones ambiguas, es-
pontáneas, accidentales, irregulares y no
facilita la adaptación ni suministra explica-
ción a los fenómenos complejos, a lo coti-
diano, a lo imprevisto, a los problemas del
mundo mismo, de la ciencia, o a la evolución
de nuestros niños y jóvenes, más identifica-
dos con la informática moderna, la image-
neología, la  digitalización , sus múltiples in-
teligencias, el desarrollo de su propia y tem-
prana autonomía y su familiarización con los
métodos de aprendizaje interactivos.
Sabemos que la ciencia es cambiante y que
los científicos no operan con la verdad  (en el
sentido de una correspondencia exacta entre
la descripción y los fenómenos descritos). Ope-
ran con aproximaciones a la realidad.
Carlos Maldonado (1999), en un excelente
ensayo, caracteriza y presenta una evalua-
ción y comprensión de la complejidad anali-
zándola como método, como una cosmovi-
sión, como un pensamiento sistémico, y
como ciencia permite el diálogo interdiscipli-
nario a la manera de lo complejo y la concibe
inseparable de los sistemas  dinámicos.
La  complejidad: nuevo paradigma
El cosmos está constituido por una serie de
elementos interdependientes. Los seres vivos
(reino animal, vegetal o mineral) coexisten no
sólo entre ellos sino como integrantes del me-
dio ambiente y la biosfera. Estas relaciones
pueden ser estables o no, de equilibrio o des-
equilibrio, simples o no lineales, de movimien-
tos regulares o irregulares, y la vida misma
podría considerarse como un sistema fijo que
permite la predicción o estar ante la disyunti-
va de sistemas dinámicos, no obedientes a
leyes fijas, que no permiten una lógica de tipo
reduccionista o predeterminada y, por lo tan-
to, se hace necesario apelar a un sistema de
otras opciones, que incorporen ciertos patro-
nes de comportamiento, factibles de adapta-
ciones, explicaciones y comprensiones de ca-
rácter indeterministas  o no  lineales.
Las estructuras y relaciones así presenta-
das no sólo en lo macro sino también en lo
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microscópico o a las infra o ultraestructura
son aplicables a las matemáticas, a la eco-
nomía, a la administración, a la física, la quí-
mica, la biología, la psicología y diferentes
ciencias afines. El concepto de red (Kapra,
F., 1998), de malla, de tejido, de sistemas o
de interdependencia  y autoorganización  es
necesario para que las cosas del mundo, aún
las más complejas funcionen cronológica y
sincrónicamente, aún si se trata de siste-
mas no lineales.
Por  otra parte, las diferentes ciencias par-
ticulares constituyen un sistema científico,
el cual funciona estrechamente entrelazado
para  poder explicar los hechos que le ata-
ñen en lo individual y como conjunto. Esto
introduce un concepto de red  o de sistemas
(Capra F., Steindl-Rast D., 1994) que permi-
te al mismo tiempo que la autonomía, la in-
terdependencia de cada uno de los elemen-
tos constituyentes del sistema (concepto de
red, de tejidos, pero también de autoorgani-
zación).
La teoría de la complejidad así expuesta se-
ría un nuevo sistema de ciencia y de enfo-
que educativo o un nuevo método al permitir
mediante una nueva racionalidad abordar,
explicar, comprender, adaptar, resolver, so-
lucionar y pasar de un comportamiento pre-
visible a otro patrón imprevisto, según cam-
bien las condiciones del entorno conforme lo
advierte  Nicolás Prigogine (1967):  "La fle-
xibilidad y la adaptabilidad, que son conse-
cuencia de esta capacidad, conducen a su
vez al concepto de elección entre las diver-
sas posibilidades que se ofrecen. Esta elec-
ción se lleva a cabo a través de la dinámica
de las fluctuaciones y exige la participación
de sus dos manifestaciones antagónicas: la
aleatoriedad de corto alcance, como elemen-
to innovador, para que se pueda explorar el
espacio de estados, y el orden de gran al-
cance, para que el sistema pueda mantener
un régimen colectivo en áreas macroscópi-
cas  de espacio a lo largo de intervalos tem-
porales".
¿En qué momento un cuerpo de conoci-
mientos deja de ser paradigmático…?
Ello sucede cuando los enigmas científicos
no pueden ser resueltos por un determinado
núcleo de saberes y surge una nueva teoría
científica que, según Thomas Kuhn (1996),
puede reemplazar la anterior. Se genera, en-
tonces, un nuevo modo de racionalidad con
un modelo trasdisciplinario y en el cual cada
cuerpo científico hace su aporte y se plan-
tea más de una solución. Son los sistemas
esencialmente dinámicos los que construyen
esta trasdisciplinariedad.  Es la complejidad,
el grado de libertad de un sistema.
Edgar Morín (1998,1999), en sus diferentes
volúmenes del método (I, II, III y IV) conci-
be otra manera diferente al de la ciencia clá-
sica, al desarrollar un nuevo método al que
denomina  anti método, el cual constituye
una estupenda interpretación de lo complejo
que el mundo es.
De acuerdo con esta visión del mundo de la
vida desde la complejidad así presentada y a
la necesidad de incorporarla al arte de la
enseñanza,  al pensamiento crítico pero cons-
tructivista,  y a que el desarrollo de una uni-
versidad se fundamente en la formación dig-
na e integral de los educandos mediante el
abordaje de un proyecto educativo basado
en los saberes, en la investigación, en la
responsabilidad social, en el humanismo, en
la  bioética, en la internacionalización de la
Universidad, articulados en un modelo es-
tructural biopsicosociocultural y en el cual
es vital enseñar a los estudiantes a enfocar
la solución de los problemas desde un esce-
nario de racionalidad y comprensión de la
realidad del mundo. La visión desde las uni-
dades académicas debe ser la de incluir en
el diseño de los cursos los principios de
aprendizaje activo y significativo. Los com-
ponentes básicos de este modelo instruc-
cional son los siguientes: analizar los facto-
res situacionales, formular las metas de
aprendizaje, elaborar los procedimientos de
retroalimentación y evaluación, y seleccio-
nar las actividades consecuentes con el lo-
gro de los fines propuestos. (Fink L. D. Crea-
ting Significant Learning Experiences, 2003).
Para el logro de estos propósitos es necesa-
ria la capacitación docente permanente, ojalá
con periodicidad anual.
Conceptualización docente de la Univer-
sidad El Bosque
Es aquel educador formador del discente, que
utiliza metodologías activas centradas en el
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aprendizaje del estudiante, implementado con
tutorías, seminarios, redes de apoyo tales como
biblioteca, informática, aulas virtuales, tele-
conferencias, procesos interactivos entre pro-
fesores y estudiantes, fortalezas en la au-
toevaluación de cada actividad docente y so-
portada con prácticas en los laboratorios.
La aplicación de la flexibilidad, el mejoramien-
to continuo, la calidad, la capacitación do-
cente, la innovación, el humanismo, la bioé-
tica y la trasdiciplinariedad deben ser con-
secuentes con nuestro Ser Docente.
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